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Kebutuhan akan informasi saat ini harus semakin mudah didapat, hal ini dimaksudkan agar 
masyarakat dapat cepat mengetahui hal-hal yang menjadi kebutuhannya. Salah satunya adalah 
kebutuhan informasi tentang keamanan rumah. Pentingnya keamanan rumah harus lebih diwaspadai, 
karena dapat menyebabkan kerugian pemilik rumah ketika rumahnya terkena musibah seperti 
pencurian. Untuk membantu pemilik rumah dalam meminimalisir suatu aksi pencurian, perlu dibuat 
suatu alat pengaman rumah. Dengan adanya alat ini, pemilik rumah cepat mendapatkan informasi 
tentang keberadaan orang yang tidak dikenal di dalam rumah tersebut sehingga dapat membantu 
pemilik rumah dalam menjaga keamanan rumah. 
Alat ini menggunakan dua sensor sebagai pendeteksi yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan 
orang masuk kedalam rumah. Sensor yang digunakan adalah sensor Passive Infrared Receiver (PIR) 
atau sensor gerakan dan photodioda. Bagian untuk memproses masukkan yang diterima oleh sensor 
menggunakan Mikrokontroler ATMega 8535. Dan output yang dihasilkan adalah suara melalui 
buzzer dan nyala led. Berdasarkan hasil pengujian alat, didapat hasil yaitu alat akan mendeteksi 
manusia dengan menggunakan sensor Passive Infrared Receiver (PIR) dan photodioda sehingga akan 
mengasilkan suara melalui buzzer yang berfungsi untuk member informasi kepada pemilik rumah. 
Dengan demikian pemilik rumah akan cepat mendapat informasi tentang keberadaan orang yang 
tidak dikenal yang masuk ke dalam rumah. 
 
Kata kunci: Informasi, Keamanan, Mikrokontroler, Rumah, Sensor. 
 
Pendahuluan 
Kebutuhan akan informasi saat ini harus semakin mudah didapat, hal ini dimaksudkan agar 
masyarakat dapat cepat mengetahui hal-hal yang menjadi kebutuhannya. Informasi yang dibutuhkan 
dapat meliputi banyak hal tak terkecuali kebutuhan akan informasi tentang keamanan rumah. Rumah 
selain untuk tempat tinggal juga digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga dan mungkin 
sangat pribadi bagi kita. Karena rumah sering ditinggal oleh pemiliknya sehingga hal ini sering 
dimanfaatkan oleh pencuri untuk melakukan aksinya.Untuk membantu pemilik rumah dalam 
meminimalisir suatu aksi pencurian, perlu dibuat suatu alat pengaman rumah yang dapat memberikan 
informasi ke pemilik rumah apabila ada orang yang tidak dikenal masuk ke dalam rumah.  
Alat pengaman ini bekerja dengan cara mendeteksi keberadaan manusia dengan menggunakan 
sensor passive infrared receiver (PIR) dan photodioda. Ketika alat ini mendeteksi manusia, alat 
pengaman akan mengeluarkan output berupa suara melalui buzzer yang akan memberitahu kepada 
pemilik rumah. Pengembangan sistem alat yang dapat mendeteksi adanya pencuri pada saat rumah 
ditinggalkan pemiliknya diharapkan mampu memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pemiliknya 
[3]. Dengan sistem pengaman rumah pemilik rumah bisa mendapatkan informasi yang jauh lebih baik 
untuk dapat mengetahui jika kondisi rumah tidak aman [2]. 
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Metode Penelitian 
Metode penelitian yang dilakukan yaitu dengan pembuatan alat berbasiskan mikrokontroler 
yang berfungsi sebagai pemberi informasi kepada pemilik rumah mengenai keamanan rumah. Data 
masukkan yang akan diproses oleh mikrokontroler diperoleh dari hasil pendeteksian yang dilakukan 
oleh sensor passive infrared receiver dan photodioda. Selanjutnya data yang terdeteksi oleh kedua 
sensor tersebut yang masih berupa data analog akan dikonversi terlebih dahulu menjadi data digital 
oleh Analog to Digital Converter (ADC) sehingga nantinya data tersebut dapat diproses oleh 
mikrokontroler. Hasil proses yang didapat kemudian ditampilkan pada media output yang 
menggunakan buzzer dan lampu led. Guna menunjang cara kerja alat ini, pemrogramannya 
menggunakan bahasa C. 
Alur proses dari alat ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu bagian masukkan, bagian proses dan 
bagian keluaran. Bagian masukkan terdiri dari dua sensor yaitu passive infrared receiver (PIR) dan 
photodiode. Bagian proses terdiri dari penguat, ADC dan mikrokontroler. Sedangkan bagian keluaran 
terdiri dari buzzer dan led. Alur proses dari alat seperti yang ditunjukkan pada gambar 1 berikut ini. 
 
Gambar 1 Alur proses alat sistem informasi keamanan rumah 
 
Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Cara kerja dari alat ini diawali dengan pendeteksian data masukkan yang dilakukan oleh dua 
sensor. Masukan yang pertama adalah dari sensor passive infrared receiver (PIR). Vout atau pin kedua 
pada sensor PIR ini dihubungkan pada PORTA2 ATMEGA8535. Pada bagian input, sensor PIR akan 
bekerja secara aktif low. 
Pada bagian input photodioda, sebelum masuk ke port A pada ATMEGA 8535, hasil 
pendeteksian photodioda akan diproses dahulu di dalam IC 324 yang fungsinya adalah sebagai 
komparator (pembanding), untuk menentukan apakah photodioda aktif atau tidak. Fungsi IC 324 
adalah untuk membandingkan input yang masuk ke dalam IC LM 324. Input itu berasal dari Vcc dan 
dari photodioda.  
Hasil keluaran dari IC LM 324 ini akan menjadi masukkan untuk ADC (port A) yang 
berfungsi sebagai pengubah data dari data analog menjadi data digital. Perubahan data ini dilakukan 
karena data masukkan yang diperoleh dari sensor masih berupa data analog sehingga harus dirubah 
menjadi data digital agar dapat diproses oleh mikrokontroler.  
Setelah mikrokontroler selesai memproses data yang masuk, keluaran yang dihasilkan 
kemudian dikirim ke port B yang dihubungkan ke buzzer untuk menghasilkan suara. Sedangkan led 
sebagai indikator sensor mana yang sedang aktif. Adapun gambar rangkaian dari alat ini seperti yang 
digambarkan pada gambar 2. 
 
Gambar 2 Skema rangkaian alat sistem informasi keamanan rumah 





Setelah melakukan ujicoba maka didapat hasil seperti yang ditunjukan pada tabel 1 berikut ini : 
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Kesimpulan 
1. Dari hasil pengujian alat, maka disimpulkan bahwa sensor PIR yang digunakan sebagai input akan 
aktif jika mendeteksi gerakan yang akan diproses untuk didapat keluaran berupa suara pada buzzer 
dan led menyala. Begitu juga dengan photodioda, apabila photodioda tidak mendapat cahaya dari 
infrared atau sinar yang dipancarkan inframerah terputus maka photodioda akan memberikan 
sinyal aktif dan akan mengeluarkan keluaran berupa suara pada buzzer dan led menyala. 
2. Dengan berfungsinya alat ini maka dapat memberikan informasi kepada pemilik rumah yang akan 
meminimalisir gangguan keamanan rumah. 
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